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A mia mamma e mio babbo, a Stefania, alla mia famiglia, ai miei amici
e a tutti quelli che non hanno mai creduto che potessi arrivare fin qua.
Dedico, soprattutto a voi, questa carta e questo inchiostro.
Per arrivare all'alba non c'è altra via che la notte.
( « Il Profeta » - Khalil Gibran)
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